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香港的老齡化問題。據政府統計處統計數據顯示，香港老齡人口佔總人口數的比率將會由2011年的1 3 % 急速增長 






























①  正常退休- 指僱員年屆規定退休年齡時將完全退休；
②  提早退休-指僱員未屆退休年齡仍就退休；




①  兼職- 僱員雖繼續從事之前的工作但縮短工作時間；
②  職務分攤-鼓勵僱員透過與他人分攤工作以減少工時，延長職業生涯；
③  在家工作- 僱員在家工作可以自由決定工作時間和地點；
④  固定合約制一與僱員簽定合約，並明確規定整個項目的工作要求和時限；
⑤  彈性工時-僱員可以在僱主同意的前提下，按個人需要調整工時；
⑥  工作轉接- 僱員可以通過和僱主協商，轉變工作岗位，減少工作時間；以及








年齡仍然是目前退休時間制訂的主要參考標準，而 「勞動密集型」和 「非勞動密集型」行業對於僱員的身體機 
能以及工作能力有不同的要求，因此我們有必要根據不同工作的性質作出分辨。
二 、 僱傭間須達成協議
彈性退休意味著僱員有著選擇退休安排的自由，但是目前的退休制度和相關安排取決於僱主，僱員缺乏談判的 
籌碼 ，因此，在彈性退休政策的實行過程中應關注僱員和僱主談判及取得共識的過程，盡可能地得到雙方互利的 
結果。
三 、 選擇彈性退休前須確保生活無憂
彈性退休的成功實踐除了要給予僱員彈性的選擇，亦要保障他們有穩定的收入。強制性公積金制度(強積金)是 
現時香港唯一為僱員提供退休保障的制度，但在實際運行中存在一些問題，例如，但除極少情況外，65歲以下的僱 
員不能提早領取供款；如需要提早提取強積金，又不能繼續工作；加上超過65歲的僱員及其僱主都不需要繼續為強 
基金供款，故由此累積的收入是否能支持僱員彈性退休是一大疑慮。
四 、成功退休須準備
推行彈性退休時，有必要鼓勵準退休人士及早計劃退休，充份準備，以讓其有更大機會實現其所欲之退休選擇。
彈性退休是世界趨勢，不但有助於應對勞動力短缺問題，而且可以保留珍貴的勞動力和技術、傳承和延續僱員 
重要的知識和工作經驗、推動積極樂頤年，同時還可以改善退休人士的財政保障情況。因此，我們需要積極優化針 
對長者僱員的工作文化及組織架構，令彈性退休得以在香港成功落實。
